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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการความรู้สู่ชุมชนของโครงการศึกษาวิจัย
และพฒันาสิง่แวดลอ้มแหลมผักเบีย้อนัเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ใชว้ธิกีารวจัิยเชงิคณุภาพ เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์
แบบเจาะลกึจำานวน 26 คน โดยมเีปา้หมายใชค้วามรู้เพือ่ชว่ยแกไ้ขปญัหาและถา่ยทอดองคค์วามรู้เร่ืองการกำาจัดขยะและบำาบดั
น้ำาเสียด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำาริ ผลการวิจัยพบว่า โครงการฯมีแนวปฏิบัติที่ดี เป็นมาตรฐานด้าน
การจัดการความรู้เรื่องการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสีย 5 กระบวนการ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ความต้องการความรู้ 
2) การสร้าง/แสวงหาความรู้ใหม่ 3) การรวบรวมจัดเก็บความรู้ 4) การเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ และ 5) การประยุกต์ใช้
ความรู้  เป็นการนำาความรู้เร่ืองการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของชาวบ้านในชุมชนและหน่วยงานหรือ
องค์กรจนประสบความสำาเร็จ  สามารถจัดการขยะให้มีปริมาณลดลง  น้ำาเสียกลายเป็นน้ำาดี  มีผลผลิตทางการเกษตรที่ดีขึ้น
และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งในแต่ละกระบวนการใช้วิธีที่หลากหลายและใช้สื่อต่าง ๆ เช่น สื่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่อสังคม
ออนไลน์ในการทำาให้ความรู้แพร่กระจายออกไปในวงกว้าง  โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการความรู้ของโครงการฯ  คือ  1) 
ผู้นำา 2) การทำางานเป็นทีม 3) การเรียนรู้ 4) ความกระตือรือร้น 5) การเปิดใจ 6) การไว้วางใจ และ 7) การสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก และปัจจัยสนับสนุนการนำาความรู้ประยุกต์ใช้จนประสบความสำาเร็จ คือ 1) ผู้นำา 2) ความกระตือรือร้น 
และ 3) การได้รับรางวัล ในส่วนของปัญหาอุปสรรคที่พบการจัดการความรู้ ได้แก่ 1) ด้านสารสนเทศ 2) ความต่อเนื่องใน
การดำาเนินงาน 3) ความล่าช้าในการนำาองค์ความรู้ไปถ่ายทอด และ 4) ปัญหาการนำาองค์ความรู้ไปใช้ของชุมชน 
Abstract
 This research, employing a qualitative methodology, aims to study knowledge management 
for communities of LERD Project. Under the said methodology, the data was collected through 
document analysis and in-depth interview with 26 informants. According to a major objective 
to use knowledge to solve problems and pass on information about waste and waste water 
management in nature-by-nature way according to His Majesty King Bhumibhol’s royal initiatives.  
The results showed that the LERD Project had the best practice and standardized knowledge 
management on waste and waste water under 5 procedures: 1) analyzing knowledge requirement,  
2) creating/finding new knowledge, 3) collecting and organizing knowledge, 4) disseminating and 
passing on knowledge and 5) applying knowledge. All procedures were successfully applied  
to local communities and organizations as the number of waste decreased and waste water 
became better. Also, agricultural products improved, and some cost is saved. Each procedure 
used various techniques and different media, such as person, mass media and on-line platforms, 
to disseminate knowledge to the public. Factors that support the knowledge management include 
1) leaders, 2) teamwork, 3) learning, 4) enthusiasm, 5) open mind, 6) trust and 7) support from 
outside organizations. In terms of factors that support knowledge application, there are 1) leaders,  
2)  enthusiasm  and  3)  awards.  Some  problems  found  in  knowledge  management  concern  
1) information technology, 2) lack of continuous work, 3) late dissemination of knowledge and 
4) problems on applying knowledge by local communities.
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บทนำ�
  การเปลีย่นแปลงทางสิง่แวดลอ้มกอ่ใหเ้กดิสภาพการณว์กิฤตทิางสิง่แวดลอ้มนับวา่ปญัหาสำาคญั ทรัพยากรธรรมชาตถิกู
ทำาลายเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากมปีระชากรทีเ่พิม่มากขึน้อยา่งรวดเร็ว ทำาใหส้ภาพแวดลอ้มเกดิการเปลีย่นแปลงไปจากสถานภาพ
เดิมทำาให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่รุนแรงและปัญหาที่ส่งผลต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่ืองขยะและน้ำาเสีย  สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง
มีปริมาณการเกิดขยะรวมกัน 27.06 ล้านตันต่อปี เฉลี่ยเป็นปริมาณขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (Pollution Control 
Department, 2016, p.8) ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักและเห็นถึงความสำาคัญถึงปัญหา ร่วมกันแก้ไขและ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อการดำารงชีวิตและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามหลักการพื้นฐานมีการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดซึ่งเป็นหน้าที่ของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นทุกคน  
  ป ี2533 โครงการศึกษาวจัิยและพฒันาสิง่แวดลอ้มแหลมผักเบีย้อนัเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ได้เร่ิมกอ่ตัง้ขึน้ ดำาเนินการ 
เป็นโครงการต้นแบบเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียชุมชน  ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนา  โดย
สืบเน่ืองมาจากกระแสพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ทรงมีพระราชดำาริด้านปัญหา
ขยะและน้ำาเสีย หาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำาเสียและขยะชุมชนที่ประหยัด สะดวก ทำาได้ง่าย และสามารถ
นำาไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ  ในประเทศได้อย่างกว้างขวางด้วยหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  จึงก่อให้เกิดองค์ความ
รู้และงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์สังคมในเร่ืองการจัดการขยะและบำาบัดน้ำาเสียชุมชน  เพื่อ
ใช้แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้เดิมนำาไปพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่อยู่เสมอ  ปัจจุบันโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ทำาหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียตาม
แนวพระราชดำาริและเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชน  จนทำาให้โครงการฯ  มีความโดดเด่นในเร่ืองการกำาจัดขยะ
และบำาบัดน้ำาเสียจนเป็นที่ยอมรับ วัดได้จากงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ การบริการวิชาการ จำานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม คณะ
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการฯที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (The Laem Phak Bia Environmental Research and 
Development Project, 2013, p. 3)
  ปจัจัยทีท่ำาใหโ้ครงการฯเปน็ทีย่อมรับและประสบความสำาเร็จ คอื วสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกลของผู้นำาองค์การ บคุลากรภายใน
โครงการตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่างมีความรักและสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม นอกจากนี ้
สิง่สำาคัญทีท่ำาใหเ้กิดความสำาเร็จ คอื ความรู้และความชำานาญเฉพาะดา้นทีม่าจากการเรียนรู้และสัง่สมประสบการณแ์ตล่ะบคุคล
ที่นำามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ความรู้นั้นเปรียบเสมือนมูลค่าที่สำาคัญสำาหรับโครงการฯ จึงมีการจัดการความรู้ด้านการจัดการ
ขยะและการบำาบัดน้ำาเสียชุมชนของบุคลากรโดยการนำาการจัดการความรู้ (Knowledge management) หรือ KM มาใช้
ในการบริหารจัดการความรู้ในโครงการฯและถา่ยทอดองคค์วามรู้ใหก้บัประชาชนเพือ่ใหเ้กดิความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองขยะและ
น้ำาเสยี ผ่านกระบวนการถา่ยทอดความรู้จากการบรรยาย การฝึกอบรม การบริการวชิาการและศกึษาดงูาน ถอืไดว้า่การจัดการ
ความรู้ เปน็ศาสตร์ใหม ่ทีไ่ด้รับความนิยมในการนำามาประยุกตใ์ชใ้นหน่วยงานและองค์กรสมยัใหม ่สามารถทำาใหอ้งค์กรเกดิ
องคค์วามรู้ทีท่นัสมยั สร้างความไดเ้ปรียบใหก้บัองคก์รในองคค์วามรู้เรือ่งการกำาจัดขยะและบำาบดัน้ำาเสยีด้วยวธิธีรรมชาตชิว่ย
ธรรมชาติ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในองค์กรและยังเป็นการสอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 โมเดลที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนประเทศผ่านการปฏิรูป
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และปรับเปลี่ยนอย่างจริงจัง เคลื่อนจากโลกในศตวรรษที่ 20 มาสู่โลกในศตวรรษที่ 21 จึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของผู้คนซึ่งการดำารงชีวิตให้อยู่รอด โดยการแบ่งปันความรู้เพื่อการได้มาซึ่งความรู้  (Producing knowledge) และสิ่งที่
สำาคัญควบคูก่นัไป คอื การสร้างความหมายในองคค์วามรู้น้ัน (Producing meaning) และการเรียนรู้ทีเ่กิดเทคโนโลยแีละ
วิธีการใหม่ ๆ ที่ต่อยอดมาจากความรู้เดิม (Division of Research Administration and Educational Quality 
Assurance, 2016, p.13)
  จากเหตผุลและความสำาคญัของการจัดการความรู้ดา้นการกำาจัดขยะและบำาบดัน้ำาเสยีชมุชนของโครงการศึกษาวจัิยและ
พฒันาสิง่แวดลอ้มแหลมผักเบีย้อนัเน่ืองมาจากพระราชดำาริ เปน็องค์ความรู้ทีเ่กดิขึน้เพือ่การขยายผลงานวจัิยโดยการถ่ายทอด
องค์ความรู้สูช่มุชนในพืน้ทีต่า่งๆ ชว่ยแกป้ญัหาเร่ืองขยะและน้ำาเสยีของชมุชนและสง่เสริมใหก้ระบวนการกำาจัดขยะและบำาบดั
น้ำาเสยีเกดิประสทิธภิาพ จึงจำาเปน็ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนในทอ้งถิน่ยอมรับโครงการฯทีจ่ะเขา้ไปใหบ้ริการวชิาการ
สร้างความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีให้กับประชาชน โดยโครงการฯได้ให้บริการวิชาการขยายผลโครงการฯสู่ชุมชน ทั้งหน่วยงาน
ที่เป็นภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียด้วยวิธีธรรมชาติช่วย
ธรรมชาติ จนชุมชนสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์พัฒนาพื้นที่ของตนเองได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการความรู ้
เร่ืองการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียสู่ชุมชนของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ ทีถ่า่ยทอดองคค์วามรู้สูช่มุชนจนประสบความสำาเร็จ ในด้านกระบวนการและเครือ่งมือการจัดการความรู้ รวมถงึ 
ปจัจัยสนับสนุนทีท่ำาใหก้ารจัดการความรู้ประสบความสำาเร็จ เพือ่นำาไปสูแ่นวทางปฏบิตัทิีด่ใีนการจัดการความรู้ใหก้บัโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริอื่น  ๆ  และเป็นต้นแบบในการจัดการความรู้เพื่อขยายผลองค์ความสู่ชุมชนให้กับโครงการใน 
พระราชดำาริต่อไป
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  ศึกษาการจดัการความรูสู้่ชุมชนเกี่ยวกับการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียของโครงการศึกษาวิจยัและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ซึ่งดำาเนินการวิจัย ดังนี้
    1.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ผู้ให้ข้อมูลหลัก  (Key  Informant)  จำานวน  25  คน ประกอบด้วย 
บุคลากรโครงการศึกษาวิจัยศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ  ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
และใช้กระบวนการจัดการความรู้ จำานวน 21 คน และชาวบ้านในชุมชนเทศบาลตำาบลพลับพลานารายณ์ จังหวัดจันทบุรี ที่
มีการประยุกต์ความรู้ จำานวน 4 คน 
    2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) 
ซึ่งผู้วิจัยศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Documentary Data) เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดในการสร้างข้อคำาถาม
    3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผู้วจัิยทำาหนังสอืขออนุญาตสมัภาษณเ์พือ่เกบ็ขอ้มลู โดยสง่ประเดน็คำาถามใหผู้้ใหข้อ้มลู
หลกัลว่งหน้า และนัดหมายวนัเวลาทีส่มัภาษณ ์สมัภาษณแ์บบเจาะลกึเปน็รายบคุคล ซึง่เกบ็ขอ้มลูสมัภาษณ ์4 เดอืน ระหวา่ง
เดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน 2561 
    4. การจัดกระทำาและวเิคราะหข์อ้มลู ผู้วจัิยตรวจสอบความถกูตอ้งขอ้มลูสมัภาษณโ์ดยใชว้ธิตีรวจสอบแบบสามเสา้ 
(Triangulation) รวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์โดยพิจารณาเวลา สถานที่ และบุคคลที่มีความแตกต่างกัน ตรวจสอบว่าข้อมูลที่
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ได้จากแหล่งต่าง ๆ เหมือนกันหรือไม่ ซึ่งพบว่าข้อมูลที่ได้ตรงกัน จากนั้นนำาข้อมูลรวบรวมได้มาวิเคราะห์เนื้อหา โดยนำามา
จำาแนกและสรุปประเดน็ใหเ้ปน็หมวดหมู ่เพือ่สรุปผลตามวตัถปุระสงคข์องการวจัิย โดยใชว้ธิกีารสงัเกตร่วมกบัการสมัภาษณ์
แบบเจาะลึก และศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ซึ่งวิธีการทั้งหมดมีความสอดคล้องกัน ถือว่าข้อมูลมีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้
สรุปผลก�รวิจัย
  สภาพการดำาเนินงาน ปัจจัยสนับสนุน และปัญหาอุปสรรคการจัดการความรู้เรื่องการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียของ
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ผลการวิจัยพบว่า 
  1.  สภาพการดำาเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ  มีการ
จัดการความรู้เรื่องการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียภายใต้ทีมงานการจัดการความรู้ ประกอบด้วยหัวหน้าคณะทำางาน  (Chief 
knowledge officer: CKO)  เลขานุการและคณะทำางาน มีกระบวนการจัดการความรู้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  โดยเริ่มตั้งแต่
การกำาหนดเปา้หมายของการจัดการความรู้เพือ่หาองคค์วามรู้เร่ืองการกำาจัดขยะและบำาบดัน้ำาเสยีตามแนวพระราชดำาริด้วยหลกั
การธรรมชาตชิว่ยธรรมชาต ิทีีส่ามารถแกไ้ขปญัหาและถา่ยทอดองคค์วามรู้ใหก้บัผู้ทีส่นใจและชมุชนในพืน้ทีป่ระสบปญัหาทัว่
ประเทศที่ชัดเจน ซึ่งกระบวนการมี ดังนี้ 
    1.1  การวิเคราะห์ความต้องการความรู้เร่ืองการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียของโครงการพระราชดำาริฯ  แหลมผัก
เบี้ย  เป็นการร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ค้นหาความต้องการความรู้เพิ่มเติมและความรู้ในส่วนที่ขาด  เพื่อสรุปเป็น 
องค์ความรู้ความรู้หลักที่เป็นมาตรฐาน
    1.2 การสร้างความรู้ของบคุลากรทัง้ภายในและภายนอกโครงการฯ เพือ่ใหบ้คุลากรมีศกัยภาพ มคีวามสามารถใน
การทำางานตวามความเชี่ยวชาญของตนเอง 
    1.3  การรวบรวมจัดเก็บความรู้  มีการรวบรวมจัดเก็บความรู้ไว้ในระบบ  เพื่อใช้ในการตัดสินใจและประเมิน
สถานการณ์ สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
    1.4 การถ่ายทอดความรู้ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการถ่ายทอด 
คัดเลือกประเด็นสำาคัญและกำาหนดเวลาที่ต้องการในการถ่ายทอดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  มีการจัดลำาดับความสำาคัญ
ของเนื้อหาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจสามารถนำาไปใช้ได้จริง
    1.5 การประยุกตใ์ชค้วามรู้ เปน็การประยกุตใ์ชค้วามรู้ของกลุม่เปา้หมายทีไ่ด้รับการถา่ยทอดความรู้เร่ืองการกำาจัด
ขยะและบำาบัดน้ำาเสียแล้วสามารถนำาไปใช้ได้จริงอย่างต่อเนื่อง
  2. ปจัจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ของโครงการฯ เปน็แนวปฏบิตัทิีด่ใีนการจัดการความรู้สูช่มุชนเร่ืองการกำาจัดขยะ
และบำาบดัน้ำาเสยี ประกอบด้วย ผู้นำา การทำางานเปน็ทมี การเรียนรู้ ความกระตอืรือร้น การเปดิใจ การไวว้างใจ และการสนับสนุน 
จากหน่วยงานภายนอก ซึง่ผู้นำา คอื ผู้อำานวยการโครงการฯ เหน็ความสำาคญัของการจัดการความรู้ เปดิใจยอมรับฟงัความคิดเหน็ 
และสนับการแลกเปลีย่นความรู้ของบคุลากรและนักวชิาการสิง่แวดลอ้มของโครงการฯ ทีมี่ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน มคีวามรู้ 
ความสามารถในการเรียนรู้และใฝ่หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ  เพื่อนำาความรู้ไปเผยแพร่และปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบทและสภาพปัญหาการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียในแต่พื้นที่  ซึ่งบุคลากรของโครงการพระราชดำาริฯ  แหลมผักเบี้ยเกิด
กระบวนการเรียนรู้มาตลอดเป็นระยะเวลา 20 กว่าปี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำาเนินงานเรื่องการกำาจัดขยะ
และบำาบดัน้ำาเสยี จนปจัจุบนัโครงการพระราชดำาริฯ แหลมผักเบีย้ เปน็ศนูยก์ารเรียนรู้ดา้นสิง่แวดลอ้มใหแ้กช่มุชน หน่วยงาน 
และบคุคลที่สนใจ ซึ่งการมคีวามกระตือรอืรน้พยายามเรยีนรูห้าความรูใ้หม ่เปิดใจยอมรบัความคิดเห็นของผูอ้ื่น ดังบุคลากร
ของโครงการฯ กล่าวว่า
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 “บคุลากรของโครงการฯ มีการผสมผสานความรู้เขา้ดว้ยกนั เร่ืองหน่ึงเร่ืองประกอบดว้ยนักวชิาการทีมี่ความเชีย่วชาญ
หลาย ๆ  ดา้นเขา้ดว้ยกนั ซึง่ตรงน้ีนักวชิาการใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั เปดิใจยอมรับในความเชีย่วชาญในแตล่ะด้านของทกุคน 
รับฟังกัน ประยุกต์องค์ความรู้เข้าด้วยกัน”
  การไวว้างใจและร่วมมอืกนัทำางานเปน็ทมีสง่ผลใหนั้กวชิาการสิง่แวดลอ้มเกดิความเชีย่วชาญ มศีกัยภาพพร้อมทีจ่ะนำา
องค์ความรู้เร่ืองการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียถ่ายทอดสู่ชุมชนผ่านเคร่ืองมือถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  รวมถึง
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่มีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณและความรู้โดยให้คำาแนะนำา  แลกเปลี่ยนความรู้ 
ช่วยเหลืองานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาร ิกรมชลประทาน และเทศบาลเมอืงเพชรบรีุ ในสว่นของชมุชนทีน่ำาองค์ความรู้ไปประยกุตใ์ช้จนประสบความสำาเร็จ
น้ันเกดิจากผู้นำาทีเ่หน็ความสำาคัญขององคค์วามรู้เร่ืองการกำาจัดขยะและบำาบดัน้ำาเสยีตามแนวพระราชดำาริของโครงการพระราช
ดำาริฯแหลมผักเบี้ยที่สามารถช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริง ดังบุคลากรของเทศบาลฯ กล่าวว่า
 “ซึ่งนบัตั้งแต่วันที่เราได้รบัองค์ความรู ้เราก็คิดว่าถ้าเรานำามาประยุกต์ใช้ เราคงจะลดค่าใช้จา่ยในส่วนนี้ไป ก็เลยนำามา
ปรึกษาหารือกันในฐานะผู้บริหารเทศบาลพลับพลานารายณ์ ท่านนายกก็เห็นด้วยน่าจะทำา ก็ทำาจริงจังมาเรื่อยๆ”
  อีกปัจจัยที่สำาคัญ คือ ชาวบ้านในชุมชนเทศบาลตำาบลพลับพลานาราณ์ จังหวัดจันทบุรี มีความกระตือรือร้นที่จะเรียน
รู้สิง่ใหม ่มุง่มัน่ทีจ่ะนำาความรู้ไปปฏบิตัจิริงและทำาอยา่งตอ่เน่ืองจนประสบผลสำาเร็จได้รับรางวลัเพือ่เปน็ขวญัและกำาลงัใจในการ
ปฏิบัติต่อไป
  3. ปญัหาและอปุสรรคในการจัดการความรู้ของโครงการฯ คอื การขาดการรวบรวมจัดเกบ็ความรู้ทีเ่ปน็ระบบมาตรฐาน 
และขาดความครบถว้นสมบรูณข์องความรู้ ซึง่ความรู้บางอยา่งทีแ่ปลงความรู้ทีฝั่งลกึจากผู้เชีย่วชาญ นักวจัิยออกมาในรูปแบบ
ที่ชัดแจ้งค่อนข้างน้อยและมีการสูญหาย ดังบุคลากรของโครงการฯ กล่าวว่า
 “องค์ความรู้ส่วนใหญ่ของโครงการฯยังรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดมาที่กองกลางยังได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ดี ตอนน้ี
กำาลังดำาเนินการรวบรวมความรู้ ซึ่งบางอันเป็นข้อมูลงานวิจัยที่นานมาแล้วอาจจะมีความรู้บางส่วนที่ขาดหายไปบ้าง อีกอย่าง
ตอนนี้ก็กำาลังพัฒนาระบบจัดเก็บองค์ความรู้ของโครงการฯอยู่ ก็จะรวบรวมให้เยอะที่สุด”
  ปัญหาอีกอย่าง คือ ความต่อเนื่องในการดำาเนินงานของชุมชนหรือหน่วยงานที่รับองค์ความรู้แล้วไม่นำาไปปฏิบัติอย่าง
ต่อเน่ืองจึงทำาให้การถ่ายทอดสู่การประยุกต์ใช้จึงไม่ประสบความสำาเร็จ  นอกจากน้ียังมีปัญหาในเร่ืองความล่าช้าในการนำา 
องคค์วามรู้ไปถา่ยทอดของนักวชิาการสิง่แวดลอ้มดว้ยภาระงานทีม่มีาก จึงไมส่ามารถลงพืน้ทีป่ระสบปญัหาไดอ้ยา่งทนัท ีและ
ปญัหาการนำาองคค์วามรู้ไปใชข้องชมุชนในระยะแรกอาจเกดิอปุสรรคในการปฏบิตัจิริง ไมเ่ขา้ใจในขัน้ตอนหรือวธิกีารจึงตอ้งมี
การลองผิดลองถูก และสอบถามกลับมายังนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ เพื่อขอคำาแนะนำาและดำาเนินการแก้ไขต่อไป
  4. กระบวนการและเคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการจัดการความรู้ของโครงการศกึษาวจัิยและพฒันาสิง่แวดลอ้มแหลมผักเบีย้อนั
เนื่องมาจากพระราชดำาริที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้
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    4.1 กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการความรู้ของโครงการพระราชดำาริฯ แหลมผักเบี้ย พบว่า ในช่วงเวลาตั้งแต่
โครงการพระราชดำาริฯแหลมผักเบีย้เร่ิมกอ่ตัง้มคีวามตอ้งการความรู้ศกึษาหาความเปน็ไปไดข้องการกำาจัดขยะและบำาบดัน้ำาเสยี
ชมุชนตามแนวพระราชดำาริ ดว้ยหลกัการธรรมชาตชิว่ยธรรมชาต,ิ การหารูปแบบการทดลองวธิกีารกำาจัดขยะและบำาบดัน้ำาเสยี
ชุมชน,  การหาประสิทธิภาพและสร้างแบบจำาลองของการกำาจัดขยะและระบบบำาบัดน้ำาเสีย  เพื่อหากระบวนการการกำาจัดขยะ
และบำาบดัน้ำาเสยีชมุชนทีเ่หมาะสมและดทีีส่ดุ โดยใชว้ธิกีารจัดสมัมนา การประชมุและการระดมสมอง เปน็เคร่ืองมอืวเิคราะห์
ความรู้ 
    4.2 กระบวนการสร้าง/แสวงหาความรู้ใหม่ของของโครงการพระราชดำาริฯ แหลมผักเบี้ย นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
เดิมมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์สังคมอยู่แล้ว  เป็นความรู้ที่ได้
รับการถา่ยทอดจากอาจารย ์ผู้เชีย่วชาญและการศกึษาเลา่เรียนการลงมือปฏบิตัจิริง แสวงหาความรู้ทีจ่ำาเปน็ตอ่การดำาเนินงาน
จากแหล่งสารสนเทศต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอกโครงการฯ  และนำาความรู้เหล่านั้นมาปรับประยุกต์ผสมผสานกับความรู้
เดมิทีมี่อยูเ่ดิม ผ่านการนำามาใช้ในการปฏบิตังิาน การลงมอืปฏบิตัจิริง การลองผิดลองถกู จนเกดิเปน็องค์ความรู้โดยสามารถ
แบ่งเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการสร้าง/แสวงหาความรู้ใหม่ ได้แก่ อบรม/สัมมนา การประชุม การระดมสมอง การพูดคุย 
แลกเปลีย่นความรู้ การสอบถามผู้เชีย่วชาญ การเรียนรู้จากการปฏิบตังิาน การศกึษาดงูาน การคน้ขอ้มลูจากอนิเทอร์เน็ตและ
การอ่านสิ่งพิมพ์ ซึ่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ กล่าวว่า
 “การประชุมจะเป็นการประชุมเม่ือมีข้อมูลหรือความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งนักวิชาการจะนำาความรู้ที่ได้จากการประชุมมา
วางแผนประยุกต์ใช้ในการทำางาน”
 “อยา่งเวลาเราคดิกจิกรรมฝึกอบรมจะระดมสมองกัน เพราะตอ้งมีการปรับกจิกรรมใหเ้ขา้กบักลุม่เปา้หมาย นักวชิาการ
แต่ละคนก็จะเอาความรู้และประสบการณ์ที่เคยทำากิจกรรมมาหรือได้ค้นหา มาช่วยกันออกแบบของกิจกรรม”
 “มีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติจริง จากการศึกษาดูงานสถานที่จริงเกี่ยวกับการกำาจัดขยะและน้ำาเสียที่ 
ต่างจังหวัดส่วนที่ต่างประเทศก็มีศึกษาดูงานที่ไปมาก็ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์”
    4.3  กระบวนการรวบรวมจัดเก็บความรู้ของโครงการพระราชดำาริฯ  แหลมผักเบี้ย  มีการจัดเก็บความรู้เก่ียวกับ
การกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียชุมชน ประกอบด้วย แฟ้มเอกสาร พื้นที่ออนไลน์ Dropbox รายงานการดำาเนินงานประจำาปี  
การบันทึกความรู้ลงในคู่มือแผนการปฏิบัติงาน  หนังสือและเว็บไซต์ของโครงการฯ  นอกจากน้ีมีการรวบรวมจัดเก็บไว้ที่ 
หอ้งอา่นหนังสอืสำาหรับเจ้าหน้าทีโ่ครงการพระราชดำาริฯ แหลมผักเบีย้ทีส่ำานักงานสว่นกลางกรุงเทพมหานคร เปน็พืน้ทีร่วบรวม
ความรู้ไวใ้หบ้ริการแกเ่จ้าหน้าทีแ่ละผู้ทีส่นใจค้นควา้หาความรู้เพิม่เตมิ ซึง่กระบวนการน้ีถอืได้วา่เปน็อกีหน่ึงกระบวนการทีส่ำาคญั 
เน่ืองจากเปน็กระบวนการทีช่ว่ยใหค้วามรู้ทีม่คุีณคา่ไมส่ญูหายและสามารถค้นคืนออกมาใชง้านไดส้ะดวกแตก่ารรวบรวมจัดเกบ็
ความรู้ตอ้งจัดใหเ้ปน็ระบบ หากไมจั่ดเปน็ระบบ ความรู้ทีม่อียู่จะกระจัดกระจาย ขาดความครบถ้วนสมบรูณข์องขอ้มูลความรู้
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ภาพประกอบ 1  การเก็บรวบรวมความรู้ในรูปแบบแฟ้มเอกสาร
    4.4  เผยแพร่/ถ่ายทอดองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำาริฯแหลมผักเบี้ย  เป็นกระบวนการเผย
แพร่/ถ่ายทอดความรู้ 4 กลุ่ม คือ 1) การถ่ายทอดความรู้ให้กับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 2) การถ่ายทอดความรู้ 
ให้กับชุมชน 3) การถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และ 4) การถ่ายทอดผ่านสื่อให้กับผู้ที่มีความสนใจ 
โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลายตามบริบทตามความเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้
โครงการพระราชดำาริฯ  แหลมผักเบี้ยเป็นที่รู้จักและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนทั่วไปทราบถึงการดำาเนินงานที่ช่วยแก้ไข
ปัญหาเรื่องการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียชุมชนตามแนวพระราชดำาริ ด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เช่น การถ่ายทอดผ่าน
การศึกษาดูงาน การให้การฝึกอบรม การประชุม และกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น โดยมีพื้นที่ของโครงการเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ถา่ยทอดองคค์วามรู ้อกีทัง้ยงัมกีารถา่ยทอดความรู้อยูใ่นรูปแบบของความรู้ทีช่ดัแจ้ง ไดแ้ก ่สือ่ทีใ่ชใ้นการถา่ยทอดองคค์วามรู้ 
ต่าง  ๆ  การตีพิมพ์ผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ซึ่งสื่อที่ดีที่สุดของการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการกำาจัด
ขยะและบำาบัดน้ำาเสียของโครงการพระราชดำาริฯแหลมผักเบี้ยสู่ชุมชน  คือ  สื่อบุคคล  เน่ืองจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของ 
โครงการฯ  ที่ทำาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เรื่องการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียให้กับผู้บริหาร  ผู้นำาชุมชน  ชาวบ้านในชุมชนผ่าน 
วิธีการต่าง ๆ สามารถโต้ตอบซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ทันที 
  อย่างการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการประชุมร่วมกับผู้บริหารและดำาเนินการศึกษาสภาพพื้นที่  ซึ่งการบริการวิชาการที่
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ชุมชนหรือหน่วยงานที่ติดต่อมายังโครงการพระราชดำาริฯ แหลมผักเบี้ย เพื่อให้คำาปรึกษาช่วย
แก้ไขปัญหาขยะและน้ำาเสียในพื้นที่ เริ่มจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อมประชุมร่วมกับผู้นำาหรือผู้บริหารเพื่อสอบถามและวิเคราะห์
ถึงปัญหาเรื่องขยะและน้ำาเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาสภาพพื้นที่ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อ
สร้าง/แสวงหาความรู้ใหมท่างวทิยาศาสตร์สิง่แวดลอ้มและวทิยาศาสตร์สงัคมในเร่ืองของขยะและน้ำาเสยี เชน่ การศกึษาขนาด
ของวสัดหุมักประเภทเปลอืกผลไม้ทีม่ตีอ่ประสทิธภิาพการยอ่ยสลายของขยะอนิทรีย ์โดยใชเ้ทคโนโลยกีารกำาจัดขยะตามแนว
พระราชดำาริและการจำาลองแบบการมีสว่นร่วมของชมุชนเกษตรกรรมในการจัดการขยะในเขตเทศบาลตำาบลพลบัพลานารายณ ์
อำาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น 
  จากการลงพื้นที่ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารหรือผู้นำาชุมชน  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมของโครงการพระราชดำาริฯแหลมผัก
เบีย้ มกีารลงพืน้ทีถ่า่ยทอดความรู้เร่ืองการกำาจัดขยะและบำาบดัน้ำาเสยีผ่านเคร่ืองมอืทีเ่หมาะสมกบักลุม่เปา้หมายเพือ่ถา่ยทอด 
ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เผยแพร่มากขึ้น  อาทิเช่น  การเชิญผู้บริหาร  ผู้นำาชุมชน  ชาวบ้านในชุมชนและผู้ที่สนใจ 
เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่  (New knowledge) ด้วยการฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมจะประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้
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เกี่ยวกับการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสีย เช่น ความหมายของขยะ ประเภทของขยะ แหล่งที่มาของขยะ แหล่งที่มาของน้ำาเสีย  
ผลกระทบจากปญัหาขยะและน้ำาเสยีและวธิกีารกำาจัดขยะและบำาบดัน้ำาเสยีของโครงพระราชดำาริฯแหลมผักเบีย้ จากน้ันจะสาธติ
ให้ชาวบ้านได้เห็นวิธีการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดกความเข้าใจมากขึ้น เช่น วิธีการคัดแยกขยะ วิธีการหมักขยะในกล่องคอนกรีต 
เป็นต้น พร้อมทั้งแจกเอกสารแผ่นพับประกอบการบรรยาย
ภาพประกอบ 2  การเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ของโครงการพระราชดำาริฯแหลมผักเบี้ย
    4.5 การประยุกต์ใช้ความรู้ โครงการพระราชดำาริฯแหลมผักเบี้ยมีการประยุกต์ใช้ความรู้ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
      4.5.1  การประยุกต์ใช้ความรู้ของนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ  เป็นการนำาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำาวันในเรื่องของการคัดแยกขยะ 
      4.5.2 การนำาองคค์วามรู้เร่ืองการกำาจัดขยะไปประยกุตใ์ชข้องชาวบา้นในชมุชนเทศบาลเมอืงพลบัพลานารายณ ์
จังหวัดจันทบุรี  โดยนำาองค์ความรู้ในเร่ืองการทำาปุ๋ยหมักจากขยะที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากการฝึกอบรมเร่ืองการกำาจัด
ขยะและบำาบัดน้ำาเสียของโครงพระราชดำาริฯ  แหลมผักเบี้ย  มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เช่น ช่วยแก้ไขปัญหาขยะทำาให้ปริมาณขยะลดลง ได้ปุ๋ยหมักขยะและน้ำาชะจากขยะสามารถ
นำามาปลูกพืชบำารุงผลได้ผลผลิตที่ดีขึ้นลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย ทำาให้เห็นถึงประโยชน์ คือ ลดค่าใช้จ่าย ปริมาณขยะลดลง
และผลไม้ในสวนมีผลผลติทีด่ขีึน้และในดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้เพือ่พฒันาชมุชน คอื การนำาความรู้ไปถา่ยทอดองคค์วามรู้ 
ด้วยวิธีใช้เสียงตามสายให้ความรู้  เช่น  อธิบายวิธีการคัดแยกขยะและวิธีการหมักขยะตามแนวพระราชดำาริให้กับสมาชิกใน
ชุมชน อีกทั้งมีการนำาความรู้มาใช้ในการดำาเนินงานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิธีการกำาจัดขยะ ดังบุคลากรของเทศบาลฯ กล่าวว่า 
 “พลับพลานารายณ์ที่สำาเร็จ คือเขาเอาความรู้ไปทำาจริงและได้รับการสนับสนุนของประธานอบต. เป็นแรงขับเคลื่อนใน
การนำาเอาองค์ความรู้ไปใช้”
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ภาพประกอบ 3  ลักษณะการทำาปุ๋ยหมักของชาวบ้านในชุมชน
  จากการนำาความรู้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ที่ได้  เมื่อน้ำาเสียที่ผ่านการบำาบัดกลายเป็นน้ำาดี  ไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ำาเสีย
ส่งกลิ่นรบกวนแล้วน้ำาสามารถนำามาใช้ปลูกพืชได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย  ส่วนบ่อบำาบัดน้ำาเสียสามารถเลี้ยงปลาได้โดยไม่ต้อง
ให้อาหาร  ซึ่งการนำาความรู้มาประยุกต์ใช้จนประสบความสำาเร็จ  สิ่งที่บ่งบอกว่าประสบความสำาเร็จ  คือ  การนำาองค์ความรู้
มาประยุกต์ใช้ได้จริงและทำาอย่างต่อเนื่อง  เกิดผลประโยชน์ที่ได้จากการนำาความรู้เรื่องการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียจนเป็น 
ศนูยก์ารเรียนรู้เร่ืองการกำาจัดขยะและบำาบดัน้ำาเสยีตามแนวพระราชดำาริใหช้มุชนใกลเ้คยีงและประชาชนทีส่นใจไดเ้รียนรู้ศาสตร์
ของพระราชาที่สามารถทำาได้ง่ายด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติและราคาไม่แพง
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เป้าหมาย
 ใช้ความรู้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและถ่ายทอดความรู้เรื่องการกำาจัด
ขยะและบำาบัดน้ำาเสียด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
การวิเคราะห์
ความต้องการ
การสร้าง/
แสวงหา
ความรู้ใหม่
การรวบรวมจัด
เก็บความรู้
การเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้
การประยุกต์
ใช้ความรู้
1.การจัด
สัมมนา 
2.ประชุม
3.ระดมสมอง
1. อบรม/
สัมมนา
2. ประชุม
3. การระดม
สมอง
4. การพูดคุย
แลกเปลี่ยน
ความรู้
5. การสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ
6. การเรียนรู้
จากการปฏิบัติ
งาน
7. การไปศึกษา
ดูงาน
8. การค้นข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต
9. การอ่านสิ่ง
พิมพ์
1. แฟ้มเอกสาร
2. Dropbox
3. รายงาน
การดำาเนินงาน
ประจำาปี
4. การบันทึก
ความรู้ลงใน
คู่มือแผนการ
ปฏิบัติงาน
5. หนังสือ
6. เว็บไซต์ของ
โครงการฯ
1. การถ่ายทอดความรู้ให้กับ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ
 - พี่สอนน้อง
 - การพูดคุยแบบเผชิญหน้า
 - Application Line
2. การถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ชุมชน
 - การให้การฝึกอบรม
3. การถ่ายทอดความรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน
 - การให้ศึกษาดูงาน
 - การให้การฝึกอบรม
4. การถ่ายทอดผ่านสื่อ
 - สื่อสิ่งพิมพ์
 - สื่อไม่ตีพิมพ์
 - สื่อออนไลน์
 - สื่อมวลชน
 - การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
 - การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
 - กิจกรรมพิเศษ
นักวิชาการ
สิ่งแวดล้อม
และชุมชน
ปัจจัยสนับสนุน
การจัดการความรู้
ของโครงการฯ
ปัจจัยสนับสนุน
การประยุกต์ใช้
ความรู้
ภาพประกอบ 4  แผนภาพแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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อภิปร�ยผล
  ผลการวิจัยดังกล่าว มีประเด็นที่น่าสนใจสำาหรับการอภิปรายผล ดังนี้
  1.  สภาพการจัดการความรู้ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
พบว่า  มีการจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือในการนำาองค์ความรู้เร่ืองการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียชุมชนมาใช้ประโยชน์เพื่อ 
การถา่ยทอดความรู้ใหก้บัชมุชนและพืน้ทีป่ระสบปญัหาทัว่ประเทศ ซึง่เปา้หมายของการจัดการความรู้มีความสอดคลอ้งกบัวสิยั
ทัศน์โครงการพระราชดำาริฯ  แหลมผักเบี้ยในการถ่ายทอดองค์ความรู้การกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียด้วยหลักธรรมชาติช่วย
ธรรมชาติตามโมเดลปลาตะเพียนของ (Vicharn Panich, 2006, p. 55) มีปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กที่ว่ายน้ำาหันหน้าไป
ทางเดียวกัน ซึ่งปลาตัวใหญ่ คือ วิสัยทัศน์ของโครงการพระราชดำาริฯแหลมผักเบี้ย เพื่อให้สำาเร็จตามวิสัยทัศน์บุคลากรต้อง
แบ่งปันความรู้ข้ามฝ่ายงานร่วมดำาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายเปรียบเสมือนปลาตัวเล็กที่ว่ายน้ำาหันหน้าไปทิศทางเดียวกัน 
จากน้ันนักวิชาการสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาตนเองโดยการสร้างและแสวงหาความรู้ใหม่ได้ความรู้และนำามาจัดเก็บทั้งใน 
รูปแบบเอกสารสิง่พมิพแ์ละไฟลอ์เิลก็ทรอนิกส ์เพือ่เขา้สูก่ระบวนการถา่ยทอดสูช่มุชนใหน้ำาความรู้ของโครงการฯไปประยกุตใ์ช ้
  2. ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ของโครงการฯเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้สู่ชุมชนเรื่องการกำาจัดขยะ
และบำาบดัน้ำาเสยี จากปจัจัยสนับสนุนทีท่ำาใหก้ารนำาความรู้เร่ืองการกำาจัดขยะและบำาบดัน้ำาเสยีของชมุชนประสบความสำาเร็จอยา่ง
เห็นได้ชัด  เกิดจากความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ของชาวบ้านในชุมชนเทศบาลตำาบลพลับพลานาราณ์  จังหวัดจันทบุรี 
มุง่ม่ันนำาความรู้ไปปฏบิตัจิริงและทำาอยา่งตอ่เน่ืองจนประสบผลสำาเร็จได้รับรางวลัเพือ่เปน็ขวญัและกำาลงัใจในการปฏบิตัติอ่ไป 
จากปัจจัยที่กล่าวมามีความสอดคล้องตามแนวคิดปัจจัยการจัดการความรู้ (Namtip Wipawin, 2007, p. 184; Somnuk 
Aujirapongpan, 2010, p. 17; Vicharn Panich, 2006, p. 3) ที่กล่าวถึงปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ในด้านของ
ผู้นำาและบุคลากรมีความสำาคัญในการจัดการความรู้ 
  3. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ของโครงการฯ จากปัญหา การขาดการรวบรวมจัดเก็บความรู้ที่เป็นระบบ
มาตรฐาน  และขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ของความรู้  ซึ่งความรู้บางอย่างที่แปลงความรู้ที่ฝังลึกจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
เป็นรูปแบบที่ชัดแจ้งค่อนข้างน้อยและมีการสูญหาย  สอดคล้องกับผลการวิจัยของดิเรก  ทองอร่าม  และคนอื่น  ๆ  (Direk 
Tongaram et al., 2015, pp. 553-560) ศึกษาผลการเสริมสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการดำาเนินงานของโครงการ
ชัง่หวัมนัตามพระราชดำาริในจังหวดัเพชรบรีุ พบวา่ ปญัหาการใชเ้ทคโนโลยีในการรวบรวมจัดเกบ็ความรู้ขาดความถกูตอ้งและ
ทนัสมยั ไมต่รงกบัความตอ้การในการนำาความรู้มาใชป้ระโยชน์ตอ่การตดัสนิใจ เหมือนกบัโครงการพระราชดำาริฯ แหลมผักเบีย้ 
ที่นำาองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในกระบวนการศึกษาวิจัยและการนำาองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน
  4.  กระบวนการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่มีความโดดเด่น มีการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย คือ 
    4.1  กระบวนการสร้าง/แสวงหาความรู้  เป็นกระบวนการที่สำาคัญในการจัดการความรู้ซึ่งการแสวงหาความรู้ของ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมของโครงการพระราชดำาริฯ แหลมผักเบี้ยมีสร้างความรู้ ที่เป็น Explicit knowledge และ Tacit 
knowledge ซึ่งสอดคล้องกับ SECI Model ของโนนากะและทาเคอุชิิ (Nonaka &Takeuchi, 1995) ซึ่งเป็นโมเดล
การสร้างความรู้เป็นเกลียวคลื่นหมุนวนเป็นกระบวนการที่ไม่สิ้นสุด  มีความต่อเน่ือง  เช่นเดียวกับลักษณะของนักวิชาการ 
สิ่งแวดล้อมที่มีการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง  และยังสอดคล้องกับประเภทของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ  
(Office of the Royal Development Projects Board, 2017) แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ 1) โครงการพัฒนา
ด้านแหล่งน้ำา  2)  โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 3)  โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  4)  โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริม
อาชีพ 5)โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข 6) โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร 7) โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/
การศึกษา และ 8) โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ โครงการพระราชดำาริฯ แหลมผักเบี้ย เป็น
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โครงการจัดอยู่ในประเภทที่ 8 คือ โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ ฉะนั้นจะต้องมีการศึกษาวิจัย 
พฒันาสร้างองคค์วามรู้อยา่งตอ่เน่ืองไมห่ยดุน่ิงรวมถงึระหวา่งการดำาเนินงานศกึษาสภาพพืน้ทีห่ากเจอปญัหาจึงตอ้งมีการศกึษา
หาความรู้ใหมเ่พิม่เตมิระหวา่งการทำางาน เพือ่นำาองคค์วามรู้ชว่ยแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัขยะและน้ำาเสยีชมุชนไดอ้ยา่ง
ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชุติมา ไวยสุระสิงห์ ลำาปาง แม่นมาตย์ และปริญญา จินดาประเสริฐ (Chutima 
Waisurasingha, Lampang Manmart, & Prinya Chindaprasirt, 2017, pp. 73-106) มีการสร้างความรู้ในเรื่อง
การจัดการขยะมูลฝอย สร้างความรู้ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำางานร่วมกันในพื้นที่จริงทำาให้เกิดความรู้ใหม่
ให้กับองค์กรและสอดคล้องกับงานวิจัย (Aurora, Juan, & Alexeis, 2015) ที่ศึกษาการจัดการความรู้สิ่งแวดล้อม โดย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มาจากภายในตัวบุคคลและตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความสำาคัญของรูปแบบ SECI เพื่อรองรับ
กระบวนการของการพัฒนาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นกลไกภายในองค์กร 
  จากการสร้าง/แสวงหาความรู้ของนักวิชาการของโครงการพระราชดำาริฯแหลมผักเบี้ย  แสดงให้เห็นว่า  นักวิชาการ 
สิ่งแวดล้อมต้องแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ  ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการทรงงาน 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  ในการศึกษาข้อมูลความรู้อย่างเป็นระบบ  ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้นจาก
เอกสาร  แผนที่  สอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง  เพื่อที่จะพระราชทาน 
ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของประชาชน
    4.2 กระบวนการเผยแพร่/ถา่ยทอดความรู้ จากผลการวจัิยชีใ้หเ้หน็วา่มีการเผยแพร่/ถา่ยทอดความรู้ โดยใชว้ธิกีาร 
ให้ศึกษาดูงาน การฝึกอบรม บรรยาย ประชุม สาธิต จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการเผยแพร่/ถ่ายทอดมีการ
จดัการและแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งมกีารใชเ้ครือ่งมอืที่หลากหลายทำาให้ความรูเ้รื่องการกำาจดัขยะและบำาบัดน้ำาเสียแพรก่ระจายออก
ไป มีทั้งการใช้สื่อที่เป็นส่วนสำาคัญทำาให้โครงการพระราชดำาริฯแหลมผักเบี้ยเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจมากขึ้น คือ  สื่อ
บคุคล สือ่มวลชนและสือ่สงัคมออนไลน์ ซึง่สือ่ทีด่ทีีส่ดุของการถา่ยทอดความรู้เร่ืองการกำาจัดขยะและบำาบดัน้ำาเสยีของโครงการ 
พระราชดำาริฯแหลมผักเบี้ยสู่ชุมชน คือ สื่อบุคคล เนื่องจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของโครงการฯที่ทำาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ 
เรื่องการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียให้กับผู้บริหาร ผู้นำาชุมชน ชาวบ้านในชุมชนผ่านวิธีการต่าง ๆ ซึ่งสามารถโต้ตอบซักถาม 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ทันทีสอดคล้องกับงานวิจัยของศรีสุดา มานะ (Srisuda Mana, 2004, p. 114) ที่ใช้การฝึกอบรม
ในการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะและทำาปุ๋ยหมักที่เทศบาลตำาบลพลับพลานารายณ์  อำาเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี
โดยมีนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากรให้องค์ความรู้สำาหรับคณะกรรมการชุมชนและผู้ที่สนใจ  อีกทั้งยังสอดคล้องกับงาน
วิจัยของทัศนีย์ บุญประคอง (Thassanee Boonprakong, 2013, p. 70) ศึกษาการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการ
กำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียชุมชนให้กับครูผู้สอนสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเพชรบุรีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา  โดยการ
เปรียบเทียบระหว่างการบรรยายกับการใช้ฐานกิจกรรมพบว่าผลการเรียนรู้ไม่แตกต่างทางสถิติแต่การใช้ฐานกิจกรรมใช้ระยะ
เวลาถ่ายทอดน้อยกว่าการบรรยาย 
    4.3 กระบวนการประยุกต์ใช้ความรู้ การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนจะประสบความสำาเร็จได้อย่างแท้จริง คือ ชุมชน
สามารถการนำาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และนำาไปปฏิบัติจริง  เพื่อพัฒนาชุมชนและการประกอบอาชีพ  อย่างเทศบาลตำาบล
พลับพลานารายณ์ อำาเภอเมอืง จงัหวัดจนัทบรุแีละชาวบ้านในเขตเทศบาล มกีารนำาความรูเ้รือ่งการกำาจดัขยะประยกุต์ใช้ เพื่อ
แกป้ญัหาปริมาณขยะอนิทรียใ์หม้ปีริมาณน้อยลง เน่ืองจากจังหวดัจันทบรีุเปน็เมอืงผลไมช้าวบา้นจึงประกอบอาชพีเกษตรกรรม  
ทำาสวนผลไมเ้ปน็สว่นใหญก่ารไดรั้บองคค์วามรู้เร่ืองการกำาจัดขยะจึงนำามาประยกุตโ์ดยนำาเศษเปลอืกพชื ผัก ผลไมม้าทำาปุย๋หมกั  
ผลที่ได้ตามมา คือ ปุ๋ยที่ได้สามารถนำามาใช้บำารุงต้นไม้และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย ซึ่งสอดคล้องกับกาญจนา เถาว์ชาลี  
(Kanjana Thaochalee, 2012, p. 134) มกีารศกึษาการนำาความรู้ของกลุม่ผู้ใชน้้ำาในโครงการการสบูน้ำาดว้ยไฟฟา้แกง่คอ่ย 
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการน้ำาและการทำาเกษตรของตนเอง  และสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรพล  ธรรมสุวรรณ 
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(Watcharapon Tumsuwan, 2017, p. 83) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมและการนำาเอาองค์ความรู้ของชุมชนเกษตรกรรมใน
การจัดการขยะของชุมชนในเขตเทศบาลตำาบลพลับพลานารายณ์ จังหวัดจันทบุรีที่พบว่า ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนลดลง
และได้ปุ๋ยหมักไปใช้ในทางเกษตรกรรม
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะต่อโครงก�รศึกษ�วิจัยและพัฒน�สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
  1.  ควรมีการรวบรวมจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเพื่อความครบถ้วนของสารสนเทศของ 
โครงการฯ ง่ายต่อการรวบรวมจัดเก็บ มีความสะดวกในการค้นคืนและป้องกันการสูญหาย เช่น ระบบสารสนเทศ คลังข้อมูล 
เป็นต้น
  2. ควรมีการตดิตามและประเมนิผลการนำาองค์ความรู้เร่ืองการกำาจัดขยะและบำาบดัน้ำาเสยีไปประยุกตใ์ชข้องชมุชนหรือ
หน่วยงาน ดูสภาพการดำาเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดำาเนินการปฏิบัติ เพื่อการการดำาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและ
ประสบความสำาเร็จในการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
  3.  ควรนำาเอาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ไปเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้กับโครงการพระราชดำาริหรือ 
หน่วยงานอื่นได้เรียนรู้และนำาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์ความรู้สู่ชุมชน
 ข้อเสนอแนะต่อชุมชนทั่วไป
  ชุมชนที่นำาความรู้เร่ืองการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ำาเสียของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้จนประสบความสำาเร็จ  ควรมีแปลงความรู้ที่มีอยู่ออกมาเป็นความรู้แบบชัดแจ้งมาก
ขึ้น  โดยบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย  เพื่อความถูกต้องต่อการนำาความรู้ไปใช้และเก็บรักษา
ความรู้ไว้ไม่ให้สูญหาย อีกทั้งสามารถเผยแพร่สู่คนรุ่นหลังต่อไปได้
	 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รศึกษ�ครั้งต่อไป
  1.  ควรมีการศึกษาการพัฒนาระบบจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการพระราชดำาริฯ  แหลมผักเบี้ย  เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน
  2. ควรมีการศึกษาการจัดการความรู้ของโครงการอนัเน่ืองพระราชดำาริดา้นสิง่แวดลอ้มในเร่ืองขยะและการบำาบดัน้ำาเสยี
โครงการอืน่ ไดแ้ก ่โครงการบำาบดัน้ำาเสยีบงึมกักะสนัและโครงการกงัหนัชยัพฒันา เพือ่เปรียบเทยีบกระบวนการและเคร่ืองมือ 
การจัดการความรู้สู่การพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะและน้ำาเสียที่เป็นมาตรฐาน 
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